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PKIVKEDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA
NA PRIJELAZU U 1997. GODINU I
Za razliku od prethodnih godina, neekonomski cinitelji nisu tijekom
1996. godine inducirali globalne sokove punude ill potraznje, niti je
ekonomska politika eksplicitno djelovala u torn pravcu. Zato, osnovna
dinamicka i strukturna obiljezja privrednih kretanja u njoj predstavljaju
relativno "cisti rezultat" aktualne konstelacije kljucnih odnosa u hrvatskoj
ekonomiji, mehanizamai modalitetanjezinogunutrasnjegfunkcioniranja,
te inlenziteta i karaktera njezinih odnosa s inozemstvom. Ta konstelacija,
kao funkcija vremena, formirana je pak pod izravnim utjecajem dviju
skupina cinitelja.
Prva je vremenski prethodeca, a po intenzitetu djelovanja joS uvijek
dominantna u profiliranju osnovnog makroekonomskog ambijenta i
mikroekonomske organizacije u kojem i uz koju se odvijaju privredna
kretanja. Proizasla kao izravna ili neizravna posljedica rata, ali i
modaliteta tranzicije ekonomskog sustava, ona prvenstveno predstavlja
realno, a dijelom i psiholosko ogranicenje brzoj razvojnoj transformaciji
osnovnog makro i mikroekonomskog ambijenta u kojem funkcionira
hrvatska ekonomija. Niska iskoristenost kapaciteta i tennolosko
zastarijevanje zbog kojeg mogucnost povecanja stupnja njihovog
konsten|a ne zavisi samo od opce konjunkture, vec i od povecanja
lehnoloske konkurentnosti; visoka nezaposlenosl uz global no nisku
proizvodnost rada, ali i nisku socijalnu stgurnost vecine i zaposlenih i
nezaposlenih; nedostatnost efikasnog poduzetnistva u sferi materijalne
proizvodnje, gdje je elemenat stimulacije manje izrazen nego u sferi
usluga; rigidnost odnosa u raspodjeli pri niskom financijskom potencijalu
privrede s niskom sklonoscu stednji i investiranju iz vlastitih izvora;
sporo restrukturiranje poduzeca u preteznom vlasniStvu drzave zbog
ogranicenih financijskih mogucnosti, te socijalnih i politickih tenzija, s
odrazom i na rehabilitaciju poslovnog bankarstva, te kamatne slope;
ogranicenost vanjskih trzista i otezane mogucnosti opstanka na njima u
uvjetirna jacanja konkurencije cijena od strane proizvodaca iz
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tranzicijskih zemalja s vrlo niskim troskovima rada - osnovni su element!
i posljedice djelovanja te skupine cinitelja.
Druga skupina cinitelja proizlazi iz efekata ulaska zemlje u mirnodopsko
razdoblje, uspjeha antiinflaci|ske politike i konsolidacije financijskih
odnosa s inozemstvom pri razini deviznih rezervi doslatnoj za aktualno
odrzanje eksterne likvidnosti i stabilnosti tecaja. Intenziviranje obnove,
ozivljavanja pofraznje za turistickim usiugama, aktiviranje prometnica,
opce smanjenje komercijalnog i nekomercijalnog rizika poslovanja s
Hrvatskom s odrazom na povecanje direktnih investicija, nadolazeci su
elementi u profiliranju hrvatske ekonomske scene, koji vec rezultiraju
odredenim parcijalnim pomacima na toj sceni. Intenzitetom i sirinom
koja, rnedutim, jos uvijek nije dostatna da globaino neutralizira
ogranicdvajuce djelovanje prve skupine cinitelja, odnosno da neka od tih
ogranicenja transformira i aktivira kao razvojne potencijale.
U takvim uvjetima, balansirajuci izmedu parcijalnih impulsa i opcih
ogranicenja, hrvatska ekonomija nije mogla tijekorn 1996. godine
producirati tokove, koji bi znacili jasnu tendenciju globalnih promjena
aktualne ekonornske situacije. Njome i dalje kratkorocno dominira sfera
potrosnje, a ne rasta proizvodnje i izvoza. Izraz toga je deficit u robnoj
razrnjeni s inozemstvom u iznosu od oko 1 7% bruto domaceg proizvoda,
od kojeg je - unatoc porastu turistickog prometa - samo priblizno trecina
pokrivena neto izvozom usiuga, dok se dvije trecine financira transfer!ma
i inozemnim kapitalom, koji su ujedno i osnova za neinflacijsko kreiranje
domaceg novca. Tako se i domaca potrosnja i stabilnost domacih cijena
izravno podrzavaju znacajnim prilivom inozemne akumulacije, koja
dijelom kompenzira nedostatnost domate Stednje u sferi investicija, a
dijelom omogucuje rast osobne potrosnje iznad doprinosa faktora rada
stvaranju bruto domaceg proizvoda, odnosno ona je istodobno u funkciji
i postupne tehnoloske modernizacije domace privrede i odrzanja
socijalnog rnira.
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Kratkorocno, medutim, bilo zbog strukture uvoza, bilo zbog duzine
aktivizacijskog razdoblja ta se akumulacija znacajnije jos ne efektuira
kroz povecanje izvozne ponude na sektoru roba, bez koje nije globalno
moguc'e intenzivirati rast industrijske proizvodnje kao najznacajnijeg
sektora hrvatske ekonomije. Posebno u uvjetima kad robni aspekt priljeva
inozemne akumulacije pojacava konkurenciju na domacem trzistu, gdje
se domaci proizvodaci opterec'eni problemima iz okvira prve skupine
cinitelja u profiliranju aktualne ekonomske situacije, teSko suprostavljaju
konkurenciji liberaliziranog uvoza po tecaju na cije formiranje
dominantno utjcce upravo devizni priljev koji ne proizlazi Jz faktorskih
dohodaka. Zato, unatot parcijalnih pomaka koje je donijelo mirnodopskn
razdoblje kao i izravne drzavne intervencije na sanaciji stanja u
pojedintm granama, industrijska proizvodnja promalrano u qelini ipak
nije niti u 1996. godini uspjela signifikantno izaci iz faze postinflacijske
slagnacije.
Njena prosjecna razina visa je u 1996. u odnosu na 1995. godinu za
3.1%, ali je to iskljucivo rezultat medusobno autonomno induciranog
povecanja koristenja kapaciteta u samo tri grane. U brodogradnji, gdje
]e pocetak povecanog ugovaranja i realizacije tijekom prethodnih godina
gotovo marginaliziranih izvoznih poslova omogucio rast proizvodnje za
28.3%, u proizvodnji gradevnog materijala koja je sukladno
intenziviranju gradevinske aktivnosti na obnovi povecana za 28.9% te u
elektroprivredi,gdjeje normal izacija snabdjevanjaelektricnomenergijom
oslobodenih podrufja te njen izvoz rezultirao rastom proizvodnje za
25.4%. Ukupno, proizvodnja u te tri grane, koje u strukturi ukupne
inustrijske proizvodnje sudjeluju sa 1 7%, povecana je u 1996. u odnosu
na 1995. godinu za 27.1%, dok je u ostalirn granama proizvodnja za
1.8% prosjecno niza nego prethodne godine, s rasponom varijacija kod
kljucnih grana izmedu -12.2% u proizvodnji baznih kemijskih proizvoda
i +12.3% u proizvodnji i preradi duhana.
Dijelom, to je posl|edica smanjenja proizvodnje u naftnoj industriji
(-9.9%), te u dijelu kemijske industrije nakon sto je krajem 1995. godine
smanjena vojna potraznja za tim proizvodima, ali do medugodisnjeg
smanjenja razine proizvodnje dolazi i kod gotovih tekstilnih proizvoda
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(-9.8%) kao najvece izvozne grane, u proizvodnji kozne obuce i
galanterije (-7.7%), koja takoder znacajan dio proizvoda plasira rid
inozemno trziste, kao i u strojogradnji (-8.4%), uvoz Cijih proizvoda je
u 1996. godini povecan za 16.4% i predstavlja po velicini trecu
komponentu u granskoj strukturi ukupnog uvoza (nakon sirove nafte i
elektricnih strojeva). Sve to ukazuje na probleme s kojima se domaca
proizvodnja suocava i u izvozu i na domacem trzistu uslijed razloga
tehnoloske, troskovne, ali i organizacijske prirode.
Tablica 1.
ROBNA RAZMJENA 5 INOZEMSTVOM U 1996. GODINI
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U takvim uvjetima, ukupan robni izvoz iznosio je u 1996. godini 4.5
mlrd. dolara Stoje za 2.6% manje np.go prelhodne godine, u okviru cega
je izvoz bez brodogradnie (4.1 mlrd. dolara] manji za 6.2%. To je
prvenstveno rezultal smanjivanja poslova oplemenjivanja, koji u strukturi
ukupnog izvozd sudjeluju sa 31 % (prema podacima za razdobljesijefanj-
studeni taj je izvoz smanjen za 9.4% uz istodobno smanjenje uvoza za
te poslove za 15%) uslijed snaznog jafanja konkurencije proizvodaca iz
srednje i istotne Europe, ali se lagano smanjuje i "redovni" izvoz. U
cjelini, izvoz u zemlje Europske unije nizi je u 1996. u odnosu na 1995.
godinu za 13.8%, sto nije rnoglo biti ni vrijednoscu nili asortimanom
kompenzirano povecanjem izvo/a u zemlje u razvoju za 14.9%, u
okviru kojeg izvoz u Sloveniju stagnira, dok je u Bosnu i Hercegovinu
povecan za 43.2%.
Kakoje istodobno vrijednost uvoza porasld za 3.7%, dostigavsi razinu od
7.8 mlrd. dolara, stupanj pokrivenosti uvoza i/vozom iznosi tek 58% uz
deficit od 3.3 rnlrd. dolara, koji je za 14% veci nego u 1995. godini i od
kojeg je regionalno 70% ostvareno u razmjeni sa zemijama Europske
unije, a premd ndmjeni proizvoda 42% u sektoru opreme i robe za
siroku potrosnju.
U uvjetima povecanog deviznog priljeva od turizma, koji je prema
podacima za prvih osam mjeseci povecan za 38.2% determinirajuci i
ukupan porast priljeva od izvoza usluga za 31.4%, ocjenjuje se da takav
prirast robnog deficita nije u 1996. godini doveo do daljnjeg pogorsanja
odnosa u ukupnoj razmjeni s inozemstvom (u 1995. godini deficit u
razmjeni roba i usluga iznosio je 2.3 mlrd. dolara), tdko da je ukupan
priljev inozemnog kapilala omogucio povecanje deviznih rezervi za
dodatnih 420 mil. dolara kao osnove prirasta domacih monetarnih
agregata.
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Tablica 2
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Sukladno tome, kolicina primarnog novca povecana je tijekom 1996.
godine za pribliz.no 2 mlrd. kuna ili za 30.0%, u okviru cega gotov
novae u opticaju za 1 mlrd. kuna ili za 29.8%. Istodobno, depozitni
novae je povecan za 2 mlrd. kuna (za 41.4%), <5to je u ukupnosti - uz
blago povecanje vrijednosti monetarnog multiplikatora - rezultiralo
rastom novcane mase za 36.7%, dok je u kombinaciji takvog prirasta
domaceg novca te deviznih depozita i dugovanja prema inozemstvu,
neto domaca aktiva bankarskog sustava povecana za 34.2%. Time je
prosjecna razina monetarne osnove unutrasnjih privrednih kretanjd bila
u 1996. za 24.7% visa nego prethodne godine, a da to zbog intenziteta
deficita u razmjeni roba i usluga s inozemstvom, namjenske alokacije
prirasta domaceg novca, te odnosa izmedu ukupne ponude i potraznje
na deviznom (rzistu nije narusilo relativnu stabilnost domacih t i jena i
tecaja. Cijene na malo su tako tijekom 1996. godine porasle za 3.4%, a
cijene proizvodaca industrijskih proizvoda za 1.5%, dok je nominalni
tecaj deprecirao u odnosu na dolar za 4.2%, a aprecirao u odnosu na
DEM za 3.9%.
1 2 Bioj 54 / ilmieni-piwmar 1 W>.
Tablica 3.
NETO DOMACA AKTIVA BANKARSKOG SUSTAVA
1 -' • .mi nnvac
2 I'l'ii.'in banaka
3 Golov novae 11-2)
4 DepOfiini novae




9 Ukupna likvidna sredstva J5 do flf
10. Inozemna nelo paswa


































































U takvim monetarnim okvirima, uz usporavanje brzine opticaja novca sa
8.5 u 1995. na 7.6 obrtaja u 1996. godini, bruto novtani prihodi
privrede od prodaje roba i usluga, te prijenosa vrijednosnih papira
nominaino su porasli u odnosu na prethodnu godinu za 14.1%, a neto
novcani prihodi po toj osnovi za 11.0%, sto uz koristenje indeksa cijena
na malo kao indikatora inflacije znaci realni rast novcanog izraza
dodatne vrijednosti od oko 7%. U strukturi njene raspodjele, slicno kao
i u 1995. godini, isplate stanovnistvu te porezi t doprinosi ukupno
sudjeluju sa 72.2% i oni su u 1996. godini nominaino povecani za 9.0%
(realno za 5.3%); neto otplate kredita i placene kamate s ucescem od
5.6% nominalno su smanjene za 1.1%, dok su ostali izdaci poslovanja
koji u strukturi sudjeluju sa 24.8% nominaino povecani za 42.3%, pri
cemu je zbir navedenih novcanih izdataka bio u 1996. godini za 2.7%
ili oko 2 mlrd. kuna veci od tekucih prihoda, sto je rezultiralo
odgovarajucim smanjenjem likvidnih sredstava na racunima privrede.
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TabNca 4.
NOVCANI PRIMICI I IZDAC1 PRIVREDE
1 PRIMICI IZREDOVNE DJELATNOSTI
•2 IZDACI ZA MATERIJAL ROBE 1 USLUGE
3 REALIZIRANI BRUTO PROIZVOD (1-21
a POREZI 1 DOPRINOSI








9 OSTALI IZDACI {NETO)














































































Na osnovi takvog rasta te sektorske distribucije dohodaka, alokativnog
djelovanja proracund, konverzije deviznih srcdstava i potraznje za
rubama i uslugama od strane nerezidenata, efektivna agregatna potraznja
za finalnJm proizvodima u zemlji realno je povecana u 1996. u odnosu
na 1995. godinu za oko 9%. Isklju^ivo kao rezultat porasta izdataka
stanovnistva za 11.5%, dok su - prema podacima za razdoblje sijefanj-
studeni - materijalni rashodi javnog sektora stagnirali, a Jsplate za
investicije s racuna investitora realno smanjene za 14.1% u uvjettma
povecanog uvoza opreme (za 14.9%) na kredit ill u okviru direktnih
stranih ulaganja. Sukladno tome i odnosima u razmjeni roba i usluga s
inozemstvom, do povecanja realne razine proizvodne aktivnosti doslo je
prvenslveno u usluznim djelatnosima vezanirn uz potraznju stanovnistva
(porast broja nocenja u turizmu za 66.5% te prometa u trgovini na malo
za 8.9%), dok je kao rezultat intenziviranja procesa obnove broj
efektivnih sati rada u gradevinarstvu ved za 9%, sto je u globalu
generiralo ukupan porast privredne aktivno^ti u 1996. godini mjerene
tizickim pokazateljima od oko 5% u odnosu na prethodnu goclinu.
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Tablica 5.
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH KRETANJA

















MATERIJALNI RASHODI JAVNOG SEKTORA






















































































Podaci se odnose na mjesec studeni i na razdoblje sijecanj-studeni.
Nakon njezinog pada u razdoblju izmedu 1991. i 1993. godine za
ukupno 30% i zatim stagnacije tijekom 1994. i 1995. godine, to - unatoc
niskoj bazi i parcijalnosti impulsa - nije zanemariv pomak, ali je za
njegovo prerastanje u dugorocniji trend koji ce bit! izraz i koji ce sam
indurirati kvalitativne promjenp osnovnih performanci hrvatske
ekonomije, nuzno njegovo strukturno sirenje prema kljucnim, izvozno
orijentiranim industrijskim granama. Zbog multiplikativnih ekonomskih,
socijalnih i tehnoloskih, a ne samo platnobilancnih razloga, u uvjetima
kada relativna "monokulturnost" ostvarenog rasta agregatne proizvodnje
implicira i njegove znacajne kratkorocne oscilacije.
To dolazi do izrazaja i u tendencijama kretanja industrijske proizvodnje
unutar 1996. te na prijelazu u 1997. godinu, kada dolazi do
zaustavljanja dotadasnje tendencije intenzivnog rasta proizvodnje u
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brodogradnji, te kod gradeviskog materijala, u kojim uvjetima nastavak
nepovoljnih tendencija u strojogradnji, dijelu kemijske industrije, te u
tekstilnoj industriji rezullira promjenom smjera kretanja ukupne
industrijske proizvodnje. Nakon sto je, "izvlaceci se" iz dola
uzrokovanog neekonomskim ciniteljima sredinom 1995. godine, ona
rasla do kolovoza 1996. po trendnoj stopi od 0.7% mjesecno, od tada
se smanjuje po stopi od 0.8% mjesecno i njena je trendna vrijednost u
prosincu za 1.2% niza od prosjeka te godine, unatoc istodobnom
nastavku tendencije rasta domace agregatne potraznje, novcanih agregata

















































* Podaci za razdoblje sijecanj-studeni 1996,







- KEPHODUKCIJSKI MATERIJAL •
- ELEKTBOPniVHED* -
- 5RE0STVA RADA -
- ROB* ZA SIHOKU POTROSNJU -
- PBO1ZVODNJA NAFTt I ZEMFJOl, PUMA -
DESE2ONIRANO TREND-CIKLUS




FRCHZVUDNJA NAFTNlH DERIWTA - - F HE HAD* WEMETALNJH MINERAL* -
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
- PHOIZV BAZNIH KEMIJ5KIH PB.OIZVODA - - PHEFADA KEMIJSKIH PHOIZVODA -
- PnoiZVODNJA GRADJEVNOQ MATERIJtLA - - PHO1ZVOONJA PILJENE SRAEJE I PLOCA -
\
- PROIZV. FINALNIH PBOIZVOD* OD DHVA - - PROIZV. TEKSTILM1H PREDIVA I IKANINA -
- - - DESEZONIRANO TREND-CIKLU5
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
- PRQIZV GOTOVIH TEKSTlLNIH PRtflZVGDA - - PRDFZV. KOZNE QBUCE I GALANTERIJE -
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CIJENE I NOVCANI TOKOVI





KAMATNA STOPA NA TRZI5TU
